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Türkler’in İstanbul’dan atılmalarına 
dair haberler kargısında heyecan artıyor
Gençlik/ protesto
mitingi hazırladı
Darülfünun heyeti dün başbakan tarafından kabul 
edildi. Hükümet bugün toplantıya müsaade olunup 
olunmaması hususunda karar verecek
İzmir’in işgali üzerine şehrimizde yapılan Sultanalımed mitingine katılan genç kızlarımız
ANADOLU KADINLARI
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PROTESTO EDİYORLAR
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KİLİS’DE FRANSIZ KUMANDANININ, ÜZE­
RİNDE ROVELVER BULUNANLARIN SUAL­
SİZ CEVAPSIZ ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİR­
MESİ VAHŞET OLARAK TELAKKİ EDİLİ­
YOR
Reşit Paşa 
kötümser 
olmayın, 
dedi
Dışişleri bakanı, Istan- 
bulun mukadderatına 
dair haberlerin birbirini 
tutmadığını, bunlara gü­
venmemek lazım geldi­
ğini söylüyor
Dışişleri Balsam Reşit Pa­
şa, Türkiye’u<n mukadderatı 
etrafında Avrupa'dan gelmek 
te olan haberler hakkında 
tikrlnl soran (Antant) ga­
zetesinin bir muhabirine de­
miştir ki:
"Yabancı gazeteler ve muh 
telli ajanslar tarafından te- 
tanbııl’un mukadderatı hak­
kında verilen ve zaten bir­
birini tutmayan haberlere 
güvenmek ve bunlara ba­
karak kötü görüşlü düşün­
celere kapılmak doğru de­
ğildir.
“ Hükümet, İtilâf Devlet­
lerinin memleketimizin mu 
kadderatı oakkmdakl nak- 
tal nazarlarına resmi su­
rette vukuf peyda etmeden 
bu hususdakl fikrini beyan 
edemlyecektlr.
Mütarekenimenln bazı giz 
11 hükümleri kapsadığı hak- 
kındakl rivayetlere gelince 
şunu söyllyeylm kİ, Mond­
ros mütarekcnâmesl halkın 
bilmediği hiçbir gizil mad­
deye sahip değildir. Her hal­
de Avrupa gazetelerinin neş 
riyatmdan, Pransa İle İn­
giltere arasında gizli bir mua 
hedenln mevcut olduğu an 
taşılıyor Hükümetin ken­
di nokta! nazarını bildir­
mek İçin itilâf Devletleri 
nezdlnde reni bir teşebbüs­
te bulunduğu havadisi doğ­
ru değildir Her halde Sulh 
sonucu hakk'r.da şimdiden 
malûmat ve-emeylz"
İZZET PAŞA DA 
YALANLIYOR.
Mütarekeni mede gizil mad 
deler bulunduğu Loyd Coro 
tarafından söylenen bir nu­
tukta belirtilmiştir. (Bu nu­
tuk İkinci -nhlfemlzdedlr) 
Gecen tene mütarekenin 
akdi sırasında Başbakan bu­
lunan İzzet Pasa bu konu­
da kendisine başvuran gaze­
tecilere şunları Söylemiştir: 
Böyle Mr şey kat’îyen 
varit değildir ve mütarekenâ- 
menln hiçbir gizil maddesi 
de bulunmamaktadır."
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ANKARA
Sivas’ta müteşekkil «Ana 
dolu kadınlan Müdafaai Mü 
liyei Vatan Cemiyeti» nin, A 
dana’da Fransız işgal idaresi 
nin Türk halkına reva gör 
düğü muameleyi ve yaptığı 
zulmu İtilâf Devletleri Yük 
sek Komiserleri nezdinde şid 
detle protesto ettiği öğrenil 
miştir.
Bu protestoda açıklandığı 
na göre, Kilis kasabasındaki 
Fransız İşgal Kuvvetleri Ku 
mandanı Türklere hitaben a 
şağıdaki beyannameyi yaymış 
tır:
«1. — Ne için taşıdığını tah 
kike büe lüzum görmeksizin 
üzerlerinde rovelver bulunan 
her şahıs sualsiz cevapsız kur 
şuna dizilecektir.
2. — Kargaşalık çıkması ha 
linde ölecek veyahut yarala 
nacak bir Fransız neferine 
mukabil yerli ahaliden iki 
kişi kurşuna dizilecek ve bun 
lar halk arasından kura ile 
tespit edilecektir.
3. — Bir haneden silâh atı
lırsa o hane yakılacaktır.
4  — Böyle bir durum orta 
ya çıkması halinde OsmanlI 
memurları vazifelerinden atı 
lacak ve sokaklar mitralyoz 
ve bomba, gazlı mermilerle 
ateş altına alınacaktır.»
MUSTAFA KEMAL’İN
TEŞEKKÜRÜ
Mustafa Kemal Paşa, Heye 
ti Temsiliye adına Sivas’ta 
Anadolu kadınları Müdafaai 
vatan cemiyetine bir telgraf 
yollamış, giriştikleri bu te 
şebbüslerden dolayı teşekkür 
lerini bildirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’mn 
telgrafında şöyie denilmekte 
dir:
«Türk kadınına has olan 
hissiyatı necibei vataniye ile 
şefkati aliyeı insaniyenin men
maı feyzi intişarı oian cemi 
yetinize Heyeti Temsiliyemiz 
arzı şükran ve minnetdarı ey 
ler, millet böyle kızkarde.şle 
rini vahdeti mukaddesesinin 
pişvası görmekle mücahedei 
meşruasında azim ve imanı 
nin bir kat daha risanat bul 
duğunu idrakle mesuttur.»
Ayrıca Mustafa Kemal Pa 
şa, bütün müdafaai Hukuk 
Cemiyetlerine (Anadolu Ka 
dınları Müdafaai Milliyei Va 
tan Cemiyeti) nin teşebbüsü 
nü bildirmiş ve onlardan da 
İstanbul’da İtilâf Devletleri 
komiserlerine protestolar yol 
lamalarını istemiştir.
Bu telgrafında Mustafa Ke 
mal Paşa, Kilis’deki Fransız 
işgal kumandanının beyanna 
meşinden «Vahşî milletlere 
bile bu asırda beşer vicdanî 
um tatbikini kabul etmeyece 
ği zalim bir tedbir» diye bah 
setmektedir.
Türklerin İstanbul’dan alıta 
caklarına dair gelen haberlerin, 
şehrimizde yarattığı heyecan 
büyümektedir. Yüksek tahsil 
gençleri dün aralarında toplan 
mışlar ve cuma günü için bü 
yük bir protesto mitingi ter 
tiplemeye karar vermişlerdir.
Gençlerin mitingi Fatih Ca 
mii’nde yapmak istedikleri öğ 
renilmiştir. Darulfunun’dan bir 
heyet dün Başbakan Ali Rıza 
Paşa’ya giderek isteklerini bil 
dirmiştir. Bu genç zümreyi bü 
yük teveccühle karşıladığı bil 
dirilen Ali Rıza Paşa, Fatih Ca 
mii’ndeki miting için istedikle 
ri müsaadenin bugün hükümet 
toplantısında ele alınarak bir 
karara varılacağını söylemiş 
tir.
Şehrimize hakim olan İtilâf 
Devletleri polisinin mitinge mü 
saade verip vermiyeeeği belir 
sîzdir.
VENİZELOS’UN
ENTRİKALARI
PARİS
(HUMANİTE) gazetesi, Yu 
nan Başbakanı Venizelos’un 
Fransa başkentinde yapmakta 
olduğu temaslara hasrettiği bir 
başmakalesinde diyor ki:
«Paris’e gelen Venizelos Ro 
ma’dan geçerken verdiği bir 
beyanatta, Türkiye’nin Avru 
pa’dan tardının kendisi için 
elzem göründüğünü beyan et 
t i Yunan emperyalizmi son 
senelerde pek ziyade gelişme 
ye ermiştir. V.enizelos hiç şüp 
hesiz devlet adamı denen zünı 
reye mensuptur. Etkâr üzerin 
de tesir yapmasını bilir. Siya 
sî çevrelerde de bir şahsiyeti 
vardır. Bugün Türklerin zara 
rina olarak tâviz koparmak is 
tiyor. Rumların çoğunluk teş 
kil etmemekle beraber olduk 
ça mühim sayıda bulundukları 
Anadolu’nun Batı kıyısı ile on 
iki adadan başka daha geniş 
emeller besliyor, İstanbul ve 
Boğazların himayesinden his 
se kapmak arzusunda bulunu 
yor.»
«Yeni ihtilâflar çıkmasına 
mâni olmak ve bütün İslâm 
âlemini heyecana kapılmak 
tan korumak isteniyorsa Türk 
olan yerler Türklere bırakıl 
malı ve sonra bütün cihana fe 
lâket sebebi olacak hatâlardan 
çekinilmelidir.»
«Rus ihtilâli, İstanbul’u Rus 
ihtirasından kurtardı. Avrupa 
diplomatları şimdi bundan bü 
yük bir hatâya -in«meşinler.»
2Loyd Core bir merasime giderken
LOYD CORC’A GÖRE 
BOĞAZLARIN KAPICISI 
DEĞİŞTİRİLMELİ İMİŞ!
“ Ingiltere’nin Akdeniz’de pek büyük menfaat­
leri var 'Diyen Loyd Corc mondros mütareke- 
namesinde gizli madde olduğunu da söyledi
İstanbul gazeteleri, Londra’­
da Avam Kamarasında Loyd 
Corc’un söylediğini bildirdikleri 
uzun bir nutku yayınlamışlar­
dır.
“ Gayrimüslimlerle meskun 
yerleri ayırarak ve yalnız İs­
tanbul ile Anadolu'yu geriye 
bırakarak sulh akdetmek müm­
kün değil miydi/”  şeklinde ken 
dişine sorulan bir suali cevap­
landıran İngiltere Barbakanı 
demiştir ki:
“Beki. la  İstanbul ııe olacak ? 
Bir zamanıar o;/un yüzümü­
ze kapanan aapuarı aynı uck- 
çiıerrn ıııunaıa/asma mı, bı­
rakacağız? fcger bu kapılar bi­
zon donanmamıza ve tüccar 
gemilerimize açık bulunsaydı - 
asken mülahazalar serilinden 
hoşlanmam fakat bu hususta 
muteber askeri kaynaklardan 
malûmat aldım- harp iki, üç 
sene kısaltılabilecekti. Roman­
ya ve Rusya'nın yardımına ko­
şamadık. Tuna'ya gidemedik. 
Kapılar ihânetkârane bir su­
rette yüzümüze kapanmıştı.
“Aynı kapıcıya itimat gös­
teremeyiz. Fakat ne gibi ted­
birler ittihaz eınıek mümkün­
dür. Bıı cihet 4nıerikan'ın iş­
tirak etmesine veya etmemesi­
ne tabiî idi. Lor d Robert Ce- 
eil herkesten ’yi bilir ki, Ame­
rika’ya müracaat edilmiştir. Fa 
kat bu bahis üzerinde dur­
mak istemem.
“ Sonra Anadolu ve oradaki
Hıristiyan toplulukların korun­
ması meselesi &aiır. Amerika 
bu işe karışacak mı, ve ne de- ( 
receye kadar Karışacak? Bu,
Anadolu’daki oıedeniyetleştirme 
faaliyetlerine Amerikan’ın iş­
tirak edip etmıyeceği mühim 
bir mesele teşkil ediyordu. Ame 
rika bu hususta bir karar ver­
mezden evvel biz karara var­
saydık Amerika’yı gücendirecek 
ve şüphe uyandıracaktık. Dost­
luğa ve anlaşmaya o derece 
ehemmiyet veriyorduk ki, Tür­
kiye ile zuhura gelebilecek an­
laşmazlıkların neticelerini, ağır 
yükler altına girmeyi, isyan 
ihtimallerini göze aldık. Bu
tehlikelere rağmen kararımızı 
çabuklaştırmak uygundu. Da­
ha sulhu akdetmemizin se­
bebi budur.”
GİZLİ MADDE Mİ ?
Türkiye meselesinde Fransa 
ile İngiltere arasında tam bir
anlaşma hâsıl olduğunu söy­
leyen Loyd Corc şunları da 
ilâve etmiştir:
“Türkiye sulh muahedesi İn­
giltere’nin Mondıos'da mütte­
fik devletlerin vekili sıf atiyle
akdeylemiş olduğu mütareke 
esaslarına uygun imzalanacak­
tır. O mütareke şartlan gizli 
tutulmuştur. Çünkü bu şartlar 
tanzim edilmekte bulunan Sulh 
muahedesine kunacaktır. Fa­
kat herhalde tanzim edilmekte 
bulunan sulh şartlarında Tür­
kiye’nin mazide müttefiklere 
ihanet ederek Boğazı kapaması 
ve Prusya fnilit ırizmine teslim 
etmesi gibi istikbâlde de muahe­
de hükümlerini bozamaması 
için icap eden tedbirler ittihaz 
olunmaktadır.
“Nanıuskâraııe olmayan bu 
hareketten dolayı o zaman 
Türkiye’yi cebir ve tethiş altın­
da idare eden ve Berlin’den emir 
ler alan oligarşinin mesul bu­
lunduğu doğrudur.
İSLÂMÎ HİMAYE !
“ İngiltere’nin Akdeniz’de Hiıı 
distan deniz yollarını emni­
yet alımda bulundurmak su­
retiyle müdafaa ve himaye ede­
cek pek büyük menfaatleri 
vardır. İngiltere bu menfaat­
lerini, hem de istikbâlde ken­
disini kat’î surette emniyet al­
tında bulunduracak ve hem de 
İslâm kütlelerinin haksızlığını, 
asabiyet ve Hiddetlerini mucip 
olmayacak bir surette himaye 
ve müdafaa edecektir.
“Bahusus kİ, »eb’amızın bir 
kısmını İslâmlar teşkil ediyor. 
Bunlar, müttefik dâvaları uğ­
runda kanları.ıı dökmüşler ve 
millî ve siyasî varlıklarının 
muhafazası hususunda benden 
kat’I teminat almışlardı. 1918 
senesi ocak ayının 12'sinde 
Lord Montagu tarafından Hint 
Müslümanlarına verilmiş olan 
vaatler, harp esnasında İngil­
tere tarafından Türkiye’nin 
idaresi altında yaşayan Hıristi- 
yanlara ve diğer unsurlara ve­
rilmiş olan vaatlere halel gel­
meksizin hiç şüphesiz tutulacak­
tır.
“ Bu vaatleri tekrarda ve Arap, 
Ermeni ve Rumiarın sakin bu­
lunduğu Türk havalisindeki 
kötü İdareye kat’î surette son 
verileceğini beyan etmekte asla 
muahedesi ahkâmı resmen ilân 
edildiği zaman iyi niyet sahi­
bi zatların, tnlh şartlarından 
tereddüt etmem.
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Doğu Trakya da
elden gidiyor!
Frans z generali Franşe Despere Edirne'de 
temaslar yaptı,«Sulh konferansının karan 
ne olursa olsun İslamların din ve 
mukaddesatına tecavüzler 
olmayacağını » söyledi!
EDİRNE
Trakya — Paşaeli Müdafaai 
Hukuku Milliye Cemiyeti Baş 
kanı Şükrü Bey tarafından dün 
Mustafa Kemal Paşa’ya yolla 
nan uzun bir raporda, Fransız 
Generali Franşe Despere’nin 
geçen 30 aralıkta şehrimize 
yaptığı ziyaret sırasındaki te 
maşları ve konuşmaları bildi 
rilmekte ve Doğu Trakya’nın 
da işgal altına alınmasına ve 
hattâ Yunanistan’a terkedilme 
sine karar verildiğine şüphe 
kalmadığı açıklanmaktadır.
Bu raporda şunlar bildiril 
inektedir:
«— Fransız Generali, Edir 
ne’ye geleceğini birkaç gün 
önceden vilâyete resmen bil 
dirdiği için kendisi merasimle 
karşılandı. Edirne’de üç saat 
kalarak vilâyeti, belediyeyi.
Muallim Mektebini, Cemaati
İslâmiyeyi ve Rum klübünü zi 
yaret etti Kendisinin Yunan 
dostu olduğu ve İslâmlara kar 
şı nasıl bir his beslediği her 
keşçe malûm bulunduğundan 
ziyaretin maksadını bir an ev 
vel anlamak merakı memleke 
ti istilâ eylemişti. Sırf bir se 
yahat maksadı ile geldiğini 
söyledi. Hükümette jandarma 
kumandan vekiline jandarma 
larm hırsızlık edip etmediğini 
sordu. Cemaati İslâmiye’de 
müftiye hitaben, her ne olur 
sa olsun İslamların din ve mu 
kaddesatma tecavüz olunmıya 
cağını temin etti. Bu sözü ile 
buraların başka bir idare al 
tına geçeceğini ima eyledi He 
nüz Trakya hakkında Sulh 
Konferansınca bir karar veril 
mediğini. verilecek karara ita 
at lâzım geldiğini, aksi halde 
itaate zorlamak vazifesinin 
kendisine ait olduğunu söyle 
di.»
EDİRNE RUMLARI!
Raporda, Edirne Rumlarının 
Yunan bayrakları ile Fransız 
Generalin; karşılamak istedik 
leri fakat Trakya cemiyetinin 
ısrarlı müdahaleleri ile vilâye 
tin bıına mâni olduğu. Franşe 
Despere’nin Rum klübünü zi 
yareti sırasında metropolitin 
Türkleri kırıcı bir konuşma 
yaptığı ve generalin de buna 
karşı Sulh Konferansının ve 
receği kararı derhâl tatbik e 
deceğini fakat o ana kadar ha 
kimi.vetinde bulundukları hükü 
metin emirlerine itaate mec 
bur olduklarını söylediği belir 
tilmekte ve şunlar eklenmek 
tedir:
«Haber aldığımıza göre Fran 
--------- •  ---------
BULGUR PALAS
TESLİM EOILDi
Hâlen Malta’da mevkul bulu­
nan sabık Bolu Mebusu Habib Bey’e 
alt olan Bulgur Palas U o Har­
biye Bakanlığına teslim edilmiştir. 
MaJül Gazilere tahsis edilecek 
olan Bulgur Palas birkaç güne ka­
dar klişat edilecektir.
Edirne’yi ziyaret eden Yunan 
Despere
sızlar bugünlerde icap eden 
makamata müracaatle şayet bir 
işgal vukuunda Kuvayi Milli 
ye’nin ne dereceye kadar mü 
dafaatta bulunacağını araştır 
maktadırlar ki bu da, Franşe 
Desperey’nin Cemaati İslâmi 
yede her ne olursa olsun İslâm 
larm taarruzdan korunacağı 
hakkında serdeylediği teminat 
tan da açık surette nlaşılmış 
olduğu veçhile artık buraların 
askerî işgal altına alınmasına 
karar verildiği şüphe bırakım 
yor.»
VATAN HAİNLERİ
Raporda, Edirne Kuvayi Mil
I  Yeni meclisin 12 ocak pa* 
§ zartesi günü açılması hü- 
= kümet toplantısında karar- 
= laştırılmıştır. Ayrıca, açı- 
| lış günü Padişah tarafından 
| okunacak nutuk da hazır- 
| lanmış ve dün Başbakan 
| Ali Rıza Paşa tarafından 
İ  Saray’a götürülerek Padi- 
| şah’a sunulm jştur.
= Fakat öğrendiğimize gö- 
| re, Saray’da dün yapılan 
| toplantıda da Padişah ka-
rmmmmmmmmııımmmımımımınu:»»—"
dostu Fransız Generali Franşe
üye teşkilâtının arzu edilen 
neticeye varamadığı da üzüle 
rek bildirilmekte ve bunda, 
memurlar, eşraf ve halk arasın 
da bazı vatan hainlerinin bü 
yük rol oynadıkları, teşkilâ 
tın genişlemesine imkân bırak 
ma d ıklan da bildirilmekte Ba 
tı Trakya’da da Yunanlıların 
para dağıtarak ve daha bir çok 
vaadlerle Gümiilcine’ye doğru 
işgal alanını yaydığı ilâve edil 
mektedir.
Franşe Despere’nin bu ziya 
reti sırasında, Birinci Kolordu 
Kumandanı Cafer Tayyar Bey 
şehirde bulunmamaktaydı.
binenin bu kurarını res 5İ
men tasdik elmemiş ve ye- §| 
niden er telem iştir. Saray1, =! 
daki kararsızlık devam et- || 
mektedir. Son günlerde Da f| 
mat Ferit’in birkaç defa || 
Padişah’ı ziyaret ettiği de f! 
öğrenilmiştir. §
Şimdiye kadar 123 mille: |j
vekilinin seçilmiş olduğu İt | j  
işleri Bakanbğ.na geler I  
raporlar anlaşılmaktadır ||
Fakat şehrimize gelenlerin İ : 
sayısı 60’ı aşmamaktadır. =!
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I §
| Meclis 12 ocak7ta |
I toplanabilecek mi? f
I HÜKÜMET KATİ KARARINI VERDİ VE I 
I AÇILIŞ NUTKUNU HAZIRLADI FAKAT I 
1 PADİŞAH HÂLÂ KARARINI TASDİK ET- | 
I MİYOR
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
